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Le projet FAVELA :  
FACTEURS SOCIAUX DE VULNÉRABILITE FACE À UNE 
EPIDEMIE LIEE À UN ARBOVIRUS 
 Contexte : Dans le contexte d’implantation et d’extension de l’aedès 
albopictus en métropole (2004/ PACA), absence de travaux en SHS  
 Mise en forme d’un projet interdisciplinaire : FAVELA 
 Objectifs : 
 Comment  les populations des territoires exposés à l’aèdes  se 
représentent et réagissent face aux risques d’infection à arbovirus 
ainsi qu’aux enjeux environnementaux et comportementaux qui leur 
sont associés ? 
 Quel rôle les professionnels de santé et de la LAV  jouent-ils dans 
la construction des représentations et des pratiques face aux risques 
infectieux et aux facteurs de vulnérabilité ? 
 
 Finalité : devaient permettre d’alimenter sur le plan conceptuel et 
empirique une réflexion sur les politiques et les stratégies de prévention 
des arboviroses en France ; observatoire socio-anthropo des MTV 
 
 Trois travaux à visée exploratoire ont été réalisés : 
 
1° - Enquêtes en région niçoise par entretiens auprès des 
professionnels de santé : médecins & pharmaciens (19) et de la 
population (20), financement IMMI (Bley, Raude, Vernazza-Licht) 
Ces deux enquêtes ont été réalisées à Nice au cours du dernier 
trimestre 2011 (le choix du lieu d’enquête étant lié aux deux cas de 
dengue autochtones de septembre 2010) 
 
 2° - Enquête en région nantaise par entretiens auprès des 
professionnels de la LAV et de résidents, financement IMMI (Pécaud, 
Marchal, IHT) 
 
 3° - Enquête téléphonique par questionnaires auprès de résidents 
dans les départements de la façade méditerranéenne, financement 
INPES (Raude et al.)  
Echantillon représentatif de 1506 personnes interrogées en janvier 
2012 
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